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Abstract (Resumen de 100-250 palabras)/ Abstract (Laburpena 100-250 hitzetan) 
This end-of-degree project is focussed on a low cost myoelectric hand 
prosthesis, with the aim of making it affordable to every society member 
without that limb. 
The main objective of this prosthesis is to substitute the lost hand and to be 
able to recover essential mechanic functions. For that, it copies different 
movements of a human hand, such as pressure, grip and clamp for object 
holding. 
The project will be built by 3D printer, while trying to mimic natural 
movements of the hand. 
To support this work choice, it is a fact that many amputations must be 
done because of work, traffic or any other kind of accidents, different illnesses 
(Cancer, Diabetes) and that there are people born every day without this 
member. This causes them problems daily. 
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Este TFG se centra en el diseño de una prótesis de mano mioeléctrica de 
bajo coste, ideada para facilitar su acceso al mayor número de población 
posible que se vea afectado por la falta de esta extremidad. 
El objetivo principal de este trabajo es el de sustituir la mano perdida y 
poder recuperar las funciones mecánicas esenciales imitando los movimientos 
de una mano humana consiguiendo realizar funciones de prensión, agarre y 
pinza para sostener objetos.  
Este proyecto se fabricará mediante la utilización de impresora 3D a la vez 
que se pretende imitar lo más posible el movimiento natural de la mano. 
Como defensa de este trabajo baste decir la cantidad de amputaciones de mano que 
existen como consecuencia de accidentes (laborales, tráfico, etc.), de enfermedades 
(Cáncer, Diabetes) o congénitas y los problemas que ocasiona a la persona afectada. 
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Abstract (Resumen de 100-250 palabras) / / Abstract (Laburpena 100-250 hitzetan) 
Gradu amaierako lan honen helburu nagusia kostu baxuko eskuko protesi 
mioelektriko baten diseinua garatzea da. Horrela, gorputz-adar honen eza duten 
pertsona kopuru handienari iristea ahalbidetuko da. 
Proiektu honen laguntzaz galdutako eskua ordezkatu nahi da, objektuak 
heltzeko giza eskuak dituen heltze eta matxarda funtzio mekanikoak eskuratuz. 
Eskuko protesi hau hiru dimentsiozko inprimagailu baten bitartez eraikiko 
da, horrela eskuaren mugimendu naturala ahalik eta gehien imitatzen delarik. 
Lan honen defentsan aipatzekoa da zenbat esku anputazio dauden 
istripuengatik (lanean, trafikoa eta abar), gaixotasunengatik (minbizia eta 
diabetesa) edo jaiotzan izandako arazoengatik. 
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